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ABSTRACT
Penelitian berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) Dalam Ketuntasan Belajar Siswa dalam
pada Materi Pencemaran Lingkungan di Kelas X SMA Negeri 11 Banda Acehâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 16-23 Mei 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran
Predict-Observe-Explain pada materi pencemaran lingkungan di SMA Negeri 11 Banda Aceh Tahun 2012/2013. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X-5 dengan jumlah 22 siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan post tes dan observasi aktivitas siswa. Data dianalisis dengan persentase ketuntasan belajar
siswa yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal. Hasil analisis data diperoleh dari 22 siswa terdapat 18 siswa yang tuntas
secara individual, sedangkan yang tidak tuntas ada 4 siswa. Persentase ketuntasan hasil belajar secara klasikal adalah 81%.
Kesimpulan penelitian bahwa penerapan model Predict-Observe-Explain pada konsep pencemaran lingkungan dapat meningkatkan
ketuntasan hasil belajar siswa kelas X-5 di SMA Negeri 11 Banda Aceh Tahun 2012/2013.
